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[ REPORTATGE
Informació i poder obrirà els Diàlegs de
comunicació del Fòrum.
Resum del Diàleg 'Informació. Poder i ètica al
segle XXI' i objectius del mateix.
Autora: Mercè Cabanas
Fotos: Inma Sainz de Baranda i Sònia Rimbau
■ PORTADA
Periodistes i polítics. Polítics i periodistes.
Condemnats a entendre's, però amb uns
interessos ben diferents. 0 no?
■ EDITORIAL
Foto: Ivan Giménez.
■ REPORTATGE Ó
Falta l'essencial, la reforma legislativa
Un cop nomenats els nous càrrecs que lideraran els
mitjans públics catalans, ara falta que es tirin
endavant els canvis proposats des del Col·legi per
disposar d'uns mitjans independents i plurals.
Autors: Albert Sagués
Fotos: Ignasi Rodriguez i TVC
■ REPORTATGE 12
Les redaccions, cada cop més buides
Repàs del degoteig de pèrdua de llocs de treballs
que han viscut els diferents mitjans al llarg dels
darrers anys. I és que des de l'expedient de
regulació d'El Observador fins al d'Antena 3 ha
transcorregut un decenni amb molts de canvis.
Autor: Francesc Ràfols
Fotos: Josep Cano, Xavier Miquel Laburu
24I OPINIO.
Els periodistes Roger Hernández, All Lmrabet i
Josep Maria Huertas i el polític Antoni Gutiérrez
Diaz, protagonistes de les pàgines d'opinió.
Il·lustracions: Sonia P. Flores, Ferran Pous i
Jordi Tarragó
28i ENTREVISTA
Robert Fisk
Entrevistem al darrer Premi Godó de
Periodisme a casa seva, a Irlanda. Fisk és un
dels periodistes més reconeguts del moment i
tot un autèntic expert en l'Orient Mitjà.
Text i fotos: Judith Mora
REPORTATGE 34
Què hi ha darrere la informado política
Com s'informa de la política? Què condiciona la
feina dels comunicadors? Una reflexió al voltant
d'un tema tan delicat com preocupant.
Autora: Montse Melià
Fotos: José Simal, Ignasi Rodríguez i Miquel
González
42I REPORTATGE
Informado electoral:
rebel·lió als miljans públics
Sempre que arriben eleccions apareix el
conflicte entre els professionals de la
comunicació i els partits polítics arran dels
blocs electorals, una fórmula que busca la
equitat, però que lliga de mans i peus
qualsevol criteri periodístic.
Autores: Conxa Perramon i Llúcia Oliva
Fotos: Enric Giralt
PERIODISME AL MÓN 48
Còrsega, una mirada més enllà dels estereotips
Aproximació a la realitat dels mitjans de comunicació d'aquesta illa del
Mediterrani que viu condicionada pel conflicte que manté obert amb
l'Estat francès.
Autora: Victòria Hita Fotos: Consuelo López
I PREMIS 54
Selecció dels premis més destacats del moment.
55I WEBS
Una mostra dels webs que aborden la feina dels freelance.
Autor: Àlex Barnet
56I LLIBRES
Les novetats més destacades de la bibliografia en comunicació i
periodisme.
Autora: Magda Sánchez
58NOTICIES COL·LEGIALS
Les activitats col·legials més importants.
Fotos: Erminia Cirvent i Ignasi Rodríguez
60DIA A DIA
Resum dels mesos de desembre i gener.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
70I EN POCAS PALABRAS
Resum en castellà de La revista.
74ICOM ENS VEU.
Calpurnio, protagonista del nostre còmic.
